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针灸科门诊, 其中男 22 例, 女 20 例; 35 岁以下 8
例, 35~ 45岁 22例, 45岁以上 12例;病程 3个月~
3年 13例, 3
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用直径为 01 35 mm、长度为 75 或 100 mm 之毫针
(视体型胖瘦而定) , 沿股骨颈纵轴线缓慢进针 50~
75 mm,针尖有硬物抵触感为止(针尖至髋臼内或周
缘) ,温针治疗 5~ 10 min后股骨大转子前后缘两穴
加电针;阳陵泉、肩髎选用直径01 35 mm、长 40 mm
之毫针,直刺 20~ 30 mm, 分别行平补平泻之捻转
手法 1 min, 留针 30 min。每周治疗 3次, 10次为一
疗程。1个疗程后统计疗效。
3  治疗效果
治愈:髋关节疼痛消失, 活动自如, 随访 1 个月
无复发, 计 15 例; 有效: 髋关节疼痛消失或明显减
轻,活动轻度受限, 计 23例;无效: 髋关节疼痛和功
能无明显改善, 计 4例。治愈率为 351 7% , 总有效
率为 901 5%。
4  典型病例
患者,女, 21岁。就诊日期: 1990年 10月 8日。
主诉:右大腿疼痛伴肌肉萎缩 3个月。病史: 3个月
作者:周然宓 ( 1958- ) ,男, 教授。研究方向:针灸治疗神经系统疾












































取得 831 3%的总有效率,明显高于有效率为 60%的
对照组;还有医者[ 4]用围刺加 TDP 照射治疗肱骨外
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医 案 选 辑
幻肢痛案
金  亮1  指导:王耀光2
( 1.天津中医药大学, 天津 300193; 2. 天津中医药大学第一附属医院)
  患者,男, 57岁,于 2011 年 3月 23日就诊。病









穴) , 以左手指压住眼球使眼眶内皮肤绷紧, 右手持
针在所选穴区沿皮轻轻平刺 2 mm 或与眼球呈 40b
斜刺 1~ 1. 5 mm,不用提插捻转补泻;穴取印堂、神
庭、百会, 以及幻肢对侧肢体手阳明大肠经的三间、
合谷、阳溪,手少阳三焦经的阳池和手太阳小肠经的
后溪, 以上诸穴留针20 min, 行针时患者自觉幻肢疼
痛即消。二诊时即告知针后疼痛频数明显减少, 痛
势明显减轻。针之有效,治法不变。前 4天每天针
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